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Instituto de Física Fundamental (CSIC) 
BICEP = Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 
     Anunciado el lunes 17 de marzo de 2014 en arXiv.org el 18.03.2014dos 
Instituciones que colaboran: 
Que: Medida de la señal  de modo B de la radiación cósmica de microondas 
polarizada 
 
Quien: Colaboración BICEP 2 
 
 
Donde: En el telescopio BICEP 2 en el Laboratorio del LadoOscuro en la Antártida 
 
 
Cuando: Este lunes 17 de marzo de 2014 
 
 
Significado: Confirmación de aspectos clave de la teoría de la inflación cósmica 
Idea original: jugando al tenis en Caltech (2001) 
 
“estudiar estructuras en escalas angulares del orden de grados” 
 
 mayores que la Luna 
 
 
 
telescopio BICEP 2 
 
 
telescopio South Pole  
 
 
 
 
 
 
 
 
BICEP 2:  `cámara fotográfica’ detecta intensidad y polarización mediante 
circuíto impreso 
Contiene un conjunto de 512 pequeñas antenas 
La radiación de las antenas se lee 
conjuntamente en un pequeño bolómetro  
(radiación     calor      termómetro superconductor) (SQUID amplificador) 
? 
BICEP 2 South Pole 
Vista 360o 
Marzo 2013    reunión de desperados     
revisando un plot en una pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es esto una señal del modo B? 
 
 
 
 
 
 
 
Un año comparando mapas de BICEP 2 
con los de BICEP 1 y con los del Keck 
Array 
 
TODOS COINCIDÍAN 

BICEP  telescopio pequeño apertura 26 cm  
similar al de Galileo  
Refractor con dos lentes 
 
Enorme campo de visión 200   
 
potencial de recogida de luz como un telescopio de 10 m 
 
 
 
DESAFÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la Tierra 109 veces más brillante que la señal telescopio 
  
envuelto en superficies absorbentes a 4 K  
 
lente primario rodeada de otra superficie absorbente 
 
Gira alrededor de su eje diariamente para evitar efectos de direccionalidad 
 
 
 
 
 



Telescopio de Galileo 




http://bicepkeck.org/media/pano/BICEP2_pan
orama.swf 

Note el exceso de modo B que se detecta por encima de lo predicho por lensing+ruido 
http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/ 
relativity-space-astronomy-and-cosmology/history-of-the-universe/ 
 El periodo mas reciente se llama Hot Big Bang 
Antes hubo un periodo llamado inflación  
Se desconoce lo que ocurrió antes de la inflación 


Note el exceso de modo B que se detecta por encima de lo predicho por lensing+ruido 
r = 0.2 es muy grande, ondas gravitacionales importantes 
ajuste  malo 

BICEP 2 
Gracias por su atención 
 
 
 
 
Campeones: os esperamos en Coruña 
